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Nantes – Îlot Sully
Étude documentaire (1992)
Jean-Jacques Douillard
1 Un projet de Zac a motivé l’étude documentaire sur ce secteur de Nantes, compris entre
les ruelles Sully, Pitre-Chevallier, Henri-Cochard, Préfet-Bonnefoy, où se trouvent les
restes  de  l’ancienne  chapelle  Saint  André,  afin  d’évaluer  l’impact  archéologique  de
l’opération.
2 L’étude a montré qu’il existait probablement au Ve s. une chapelle dédiée à Saint André,
qui servit de sépultures jusqu’au VIIe s., après quoi celles-ci furent recouvertes par une
couche de mortier. La chapelle, relevée après le passage des Vikings, est donnée par
Alain le Grand à Foucher, évoque de Nantes, avec le faubourg qui l’entoure, vers l’an
900. L’ensemble sera donné au Chapitre en 1063. Il le gardera jusqu’à la Révolution.
3 Encore  au  XVIIIe s.,  le  faubourg  n’est  guère  habité  que  le  long  de  la  rue  du  Préfet-
Bonnefoy, les terrains en arrière restant en jardins avec de rares constructions du côté
des marais de l’Erdre. La régularisation de l’Erdre avec l’établissement des quais du
canal  de  Nantes  à  Brest,  mais  surtout  à  la fin  du XIXe s.  et  au  début  de  celui-ci,  la
modification  de  la  voirie,  entraînent  de  nouvelles  implantations,  industrielles,
commerciales et administratives, et surtout celle de l’usine de production d’électricité,
de 1891 à 1902 (actuel garage AGO), l’habitat restant concentré sur les rues du Préfet-
Bonnefoy et Sully.
4 Lachapelle Saint André, reconstruite en 1766 devient fourneau municipal entre 1868
et 1914, puis maison d’habitation en 1922 (nos 62 et 64 rue du Préfet-Bonnefoy), le logis
(no 68) étant alors démoli. C’est à l’occasion de cette transformation que le Chanoine
Durville  découvre  18 sarcophages,  pour  la  plupart  datés  du  VIIe s.,  sur  le  sol  de  la
chapelle primitive.
5 La trace du toit de chapelle de 1766 subsistait aux quatre-cinquièmes de la hauteur du
pignon de la maison, no 64 rue du Préfet-Bonnefoy.
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